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Summ町y
This paper describes, ram a fviewpoint of the topography, climatic condition and 
geology, the characteristics and some distributional factors about plants on the 
Hyozawa Area at the foot of Mt. Kurohime and its vicinity, Central Japan, where 
the present writers engaged in investigation from 1962 to 1965. 
The results are follows. 
( 1 )  The following alpine and subalpine plants are distributed in the Hyozawa 
Moor in the Fagus zone (1,200 m above sea-level) : Botrychium lunaria, Gymnadenia 
conoρsea, Orchis aristata, Platanthera hyρerborea and Ranunculus acris var. niρ－ 
ρonicus. Also there is noticed both Cypriρedium macranthui’n and C. yatabeanum. 
( 2) The Orchidaceae is well preserved in the Fagus zone of the Hyozawa Area : 
Coeloglossum viride, Gy問nadenia camtschatica, Orchis cyclochia, 0同orchis patens, 
Platanthera florentii, S:ρiranthes sinensis and Yoania japonica. 
( 3 ) The palaeo-endemic species are found from this area : Glaucidium palmatum, 
Pteridoρhylum racemosum and Ranzania faρom
・
ca. Especially Ranzania jaρ。nica is 
found the Sasagamine Highlands and Hyozawa, though some investigators, the 
species in Togakushi, had become extinct by reckless gathぽing.
( 4) Cacalia hastata subsp. orientalis var. chokaienshs, Carex lyngbyei, C.ρilosa 
and Pr抑制s niρρonica var. kurilensis may mark the southern extremity of distribution 
in Honshu. 
( 5 )  Cacalia hastata subsp. orientalis var. chokaiensis (the valleys of Mt. Kana­
yama), Carex subumbe/lata var. verecunda (Mt. Amakazari), Lysimachia thyrsiflora 
(Hyozawa Moor), Plantago hakusanensis (Mt. Tengubara-yama) and Saxif均：ga
cherlerioides form. togakushensis (Mt. Tengubara-yama and Mt. Amakazari) have 
been newly discovered in this area, respectively at the ar偲 indicated in the paren­
theses. 
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